




















































































































































































①《黄安伦钢琴作品选集》自序：上海音乐出版社 2006 年 8 月第 1 版
②黄安伦在中央音乐学院作曲系、音乐学系的讲座
③黄安伦《无调性与曲作的个性及其它》，《人民音乐》，1995 年，第 6 期
④赵晓生《传统作曲技法》序言 第 4 页 上海教育出版社 2003 年 7 月第
1 版
⑤钢琴音诗《鼓浪屿》首演节目单
⑥巴诺维兹：美国钢琴家，黄安伦《第一钢琴协奏曲》题献及首演者
黄飞 厦门大学艺术学院音乐系助教
（责任编辑 于庆新）
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